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Els nous pressupostos municipals
Finalment la majoria d'Esquerra Republicana de Catalunya de l'actual Ajun¬
tament arribà a confeccionar i aprovar uns pressupostos. Per les impressions que
dorant ia seva confecció bem anat recollint en aquestes planes, els lectors s'hau¬
ran pogut fer càrrec de ia improvització i les vacil·lacions amb que han estat con¬
feccionáis. De les discussions ijue es promogueren en el darrer Ple municipal
quedà ben clar que en la tarda del dia abans havia sofert retocs de molta impor¬
tància, que variaven substancialment l'orientació i el contingut, i que fins a les
nou del vespre no quedaren establerts els totals definitius. Al pressupost d'Eixam¬
pla no li tocà millor sort. Era enllestit la mateixa tarda del dia de la seva aprova¬
ció i fins tard del vespre no quedava puntuali zit.
Per als qui no coneixem la història íntima d'aquestes variacions, la modifica¬
ció més imporiant que coneixem i hem de remarcar, és la d'haver desistit d'apli¬
car Immediatament el nou impost sobre solars de tota mena, que el mateix mig¬
dia del dijous el propi A'calde deia, a una comissió de propietaris que el visità
per a protestar-ne, que s'aplicaria. Retirar aquest impost, que per si sol, segons
tenim entés, figurava en el pressupost amb un rendiment de més de dues centes
mil pessetes, representa ja una variació d'importància, i més importància adqui¬
reixen encara les variacions, si, com ens han assegurat, també han estat retirats o
modificats altres impostos o augments que gravaven la propietat urbana, les
carns, etc., puix tot això havia d'obligar a variacions de la mateixa importància en
la contrapartida de despeses, que no és fàcil es produeixin esborrant solament
unes consignacions, sinó que és més probable que obliguin a un resjusiameni de
moltes partides.
La sessió del Ple no ens donà cap mena de llum sobre la causa determinant
de totes aquestes variacions, ni en cap manera ha esborrat el caràcter d'improvit-
zació que hem vingut remarcant. No ha ensenyat res més del que tothom ja havia
de saber: que existeix a l'Ajuntament una majoria compacta, que per virtut d'un
absurd i injust sistema electoral no guarda proporció amb la realitat de l'opinió
ciutadana, que vota i imposa un pressupost a una minoria numèricament impo¬
tent, que ni pot obtenir que li sia permès l'estudi d'al'ò que és presentat apressa-
dament a aprovació, i no li queda altre recurs, si alguna cosa vol fer, que resig¬
nar-se a una oposició verbal, del fot ineficiç i que únicament pot servir per a
desdibuixar davant l'opinió la. realitat de la força aclaparadora de la majoria. El
per què alguns impostos projectats no han estat duts al pressupost definitiu és
ona cosa que, per ara, queda en la intimitat de les deliberacions de les comis¬
sió IS.
Únicament de l'impost sobre solars htn quedat en clar les causes de ia seva
no inclusió en el pressupost. No ha estat abandonat com els altres, sinó que sola¬
ment ha estat demorat per a servir de base a un pressupost extraordinari, que
haurà d'estudiar-se, fent ús de la facultat que la llei que el creà concedeix als
Ajuntaments per a poder-lo aplicar també als pressuposfos extraordinaris que
dintre aquest any s'aprovin. Queda, doncs, gravitant damunt el ciutadà mataroní
l'amenaça d'aquest impost, que encara que no fós aplicat íntegrament, haurà de
gravar desproporcionadament al propietari, sigui humil sigui poderós, i haurà de
produir una perturbr ció que perjudiqui a tothom, propietarts i llogaters. Si la
opinió ciutadana no tingné temps de conèixer el pressupost aprovat i fer-se sentir
de la majoria consistorial, té ara per a aquest impost un compàs d'espera que no
hauria de desaprofitar.
La Tribuna del lector
les Places mercats,
focos d'infecció
Vergonyós éi per aquesta ciutat de
prop de 30.GOO ciutadans que l'asump-
le de l'arranjament d'edificis per a mer¬
cats públics no entri ja en vies de rea¬
lització.
Llastimós és contemplar als vene¬
dors d'aquests mercats, estil milenari,
els dies tempestuosos d'hivern, o calu¬
rosos d'estiu, exposant la salut a la in-
lempèria.
Vergonyós, repeteixo, contemplar els
articles de carns sobre taules de quita i
pon, fruites o verdures, que en molts
casos hem de menjar crues exposades
per terra.
El Consisfoi'í ;é 'i obligació de fer se
seu aquest prec del poble tot de Mata¬
ró, no deixant per a pròxim successor,
la obra d'imperiosa necessitat per a la
salut pública, la ràpida construcció dels
mercats coberts.
Posem el cas que un tísic es passeja
pel lloc destinat a Mercat durant el ves¬
pre i escup a terra, aquells microbis
contigiosos quedaran damunt la pols,
que a la més petita ventada al mati s'es¬
campen, s'infiltraran en les viandes ex¬
posades, en contacte per terra i impos¬
sible de protegir en lloc descobert, i
que tenen que ésser menjades per les
persones.
Abans de tol l'Excl·lm. Ajuntament té
el deure de solventar aquest vell pro¬
blema ensems que tindrà un mitjà per




Resum de la setmana passada
El millor aspecte que en conjunt, pre- ¡ gen de 79 a 83, impulsades per com-
senten els conflictes socials, han deter¬
minat un visible sosteniment dels mer¬
cats espanyols. No s'han obtingut mi¬
llores d'importància, però cal remarcar
que el volum de les transaccions, ha
estat important i que l'ambient queda
ben predisposat per intentar una inte¬
ressant revalori'zició.
Un dels temes predilectes dels cer¬
cles financiers, han estat els {pressupos¬
tos que han començat a discutir-se al
Parlament. Hom reconeix la dificultosa
tasca que cal portar a terme, per a obte¬
nir una anivellació real dels pressupos¬
tos I es lamenten els comentaristes, de
que els que avui s'han confeccionat, te¬
nen el mateix vici original dels presen¬
tats pel senyor Carner. No responen a
la veritable situació del país, ni tampoc
of;reixen la pretesa anivellació.
També s'ha comensal el projecte de
sotmetre a un nou impost, els valors
mobiliaris. Srgons sembla el ministre
de Finances, augmenta fina al 15 per
cent l'impost sobre la renda, en lloc del
10 per cent que actualment regeix. Això
significarà una nova retallada del líquid
dels cupons, que forçosament influirà
en els mercats borsàüis. Veurem el fi¬
nal d'aquest interessant propòsit.
En el mercat de Barcelona, els valors
d'Estat, han millorat sensiblement en
especial, els Amortitzables nets d'im¬
postos, que superen el canvi de 101.
Per la seva banda, els Amortitzables de
l'any 1927 amb impostos, pugen de
87'75 a 89. E's Exteriors nous, estan
ferms a 85'25 i l'Interior milloren uns
cèntims. Fermesa dels Bons Or a 225 i
bon mercat en Obligacions del Tresor,
per sobre el canvi de 102.
Eis valors nunicipals, ban mostrat
una gran resistència i obtenen millores
en algunes emissions. Els de Barcelo¬
na, han tingut bona demanda i resten
ben orientats. No es troba paper d'A¬
juntament de Girona, que resten dema¬
nats entre 81 i 82. Els de Càdíz de 1930,
pugen fins a 65 i els de Sevilla 1923 a
44. Les Obligacions Provincials, obte¬
nen una apreciable millora al passar de
87*50 a 89'50. Ferms els valors de Crè¬
dit Local, així com també les Cèdules
del Banc Hipotecari. Demanats a 86, els
títols de l'Emprèstit Argentí i a 84 els
Marrocs. Les Cèdules Costa Rica, pu-
pres d'origen madrileny.
Els valors carrilaires, s'han mostrat
molt resistents i en conjunt obtenen pe¬
tits avenços en totes les sèries i emis¬
sions del Nord i Alacant. El grup dels
Andalusos, ha tingut un bon mercat i
com a conseqüència s'inscriuen amb
bona millora. Els variables, passen de
de 7 a 10 duros i els fixes de 15 a 19.
Ferms a 20 duros els Bobadilles, amb
alça de 3 enters. Petita flexió de les
Obligacions Tramvies i fermesa dels
Tánger a Fez 6 per cent a 99.
En el sec'or de valors elèctrics, les
Cooperatives, han perdut el terreny
conquistat la setmana anterior i queden
a 41 venint de 44. Fermes les Catalanes
Gas i les Energies. Les Motrius del 1923
sostingudes a 72. Bona demanda de
Obligacions Aigües 6 per cent i millora
de les Unions Elèctriques de 95 a 96
Els Bons Regadius de Llevant cotitzen
damunt la seva paritat, entretant que
les Obligacions 5 per cenf, queden pa¬
raît zades a 67'50. Dels altres valors in¬
dustrials, les Maquinistes pugen de 90 a
92 i les Obligacions Cros de lOl'SO a
102'50. La resta de valors queden sos¬
tinguts. De les accions al comptat, les
Telefòniques ordinàries, resten dema¬
nades a 110 i les preferents arriben
prop de 108. Les accions Campsas, co¬
titzen a 123 i les Cros a 125. Mülorcn
tres enters les Transmediterrànies i fer¬
mes a 80 les Aigües de L'obrrga'.
El mercat a termini, s'ha caracteritzat
pel sosteniment i poca variació de Fes
cotitzacions. Llevat de la petita flexió de
les accions Chades de 340 a 333; el pe¬
tit reviscolament dels Explosius de 134
a 135 i les oscil lacions dels valors mi¬
naires com Hulleres i Felgueres, podria
afirmar-se que les alteracions dels can¬
vis, han quedat reduí:s a la mínima ex¬
pressió. De totes maneres, l'ambient
boisàiii queda ben predisposat i no se¬
ria d'estranyar que després de la «do-
ble> s'iniciés un ampli moviment al¬
cista.
En el capítol d'emissions, s'anuncia
pels primers dies d'abril, una d'Obli¬
gacions Regadius de Llevant a 95 per
cent i amb rendiment del 6 per cent
net. L'emissió d'Obligacions Catalana
Gas, s'ha aplaçat per uns dies.
Tàdt
De Sardanes
Per al pròxim diumenge dia l.er de
abril, a dos quarts de do'ze del matí,
el Grup Sardanista de la Societat Iris
farà una selecta audició de sardanes,
les quals tindran lloc a la plaça de la
Llibertat.
La execució del programa anirà a
càrrec de la renomenada cobla rEls
Refilaires del Maresme».
L'Ap'ec de la Sardana de Ma'aró que
com csda any organitza l'esmentat Grup
tindrà lloc el dia 13 de maig al Manan¬
tial Burriacb, d'Argentona, el programa
del qual anirà a càrrec de les cobles
«Selvatana» i «Montgrins». Per tal de
donar més relleu a aquesta gran festa
sardanista que tant honra a nostra ciu¬
tat, el Grup Sardanista de la Societat
Iris està fent els treballs necessaris per
fer venir una altra cobla.
Vist l'entusiasme que arreu ha co¬
mençat de despertar l'anunci d tquest t
diada sardinista es promet un so^o 'ói
èx!'.
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ELS ESPORTS
Motorisme
La cursa de regularitat i turisme
«Volta a l'Empordà»
Lt festa esportiva que organitzà Es-
port Mataronès pel diumenge passat,
tingué un caire de simpatia tan atractí-
vol, que n o serà exagerat dir que lots
els seus participants en servaran un
grat record.
A les 9 del ma í la Plaça de la Lliber*
tal i Rambla de Castelar començà a
veure's molt concorreguda de curiosos
que presenciaven l'arribada de cotxes
automòbils i motocicletes que havien
de prendre part en la prova de regula¬
ritat i turisme. A les 9*35 començà la
soriidi de coixes cada 30 srgons fins eS
número 40. Ela cotxes números 2, 6, 9,
24, 35 i 43 prengueren la sortida smb
retard per diverses causes. No obstant
en arribar a Sant Feliu ja ocupaven els
sïus llocs, proporcionant als simpàtics
sinfeliuencs un curiós espectacle. Els
concursants foren atesos pel senyor
Manuel Monrell i demés individus de
la comissió del Oran Casino.
Deaprés del vermout d'honor amb
els parlaments obligats, els excursionis¬
tes es dirigiren a l'Hotel S'Agaró on fou
servit un esplèndid dinar de 143 cu-
berts.
A l'hora dels parlaments el senyor
President de Sport Mataronès digué:
«Amics: Dóna goig veure aquesta mul¬
ti ud conscient i disciplinada reunida
en aquest lloc tan pintoresc de l'Em¬
pordà moguda per on bell ideal espor¬
tiu i un magnífic amor, amor i adhesió
entusiasta a nostra societat Ssport Ma¬
taronès.
La primera part de la volia de regu¬
laritat i turisme ha finit amb un ordre
admirable, s'han cobert les etapes amb
els promiijos fixats, la regularitat ha es¬
tat perfecta, ha estat un èxit sorollós tant
per la part mecànica com per la part
moral. Podem estar orgullosos i satis¬
fets dels resultats. La cobdícia per les
copes no ens ha fet mal, ens hem man¬
tingut serens i serens ens mantindrem
esperant els resultats finals per a accep¬
tar el fall dels simpàtics comissaris.
i ara en remérciar-vos la vostra as¬
sistència entusiasta, vull fer constar l'a¬
graïment que Esport Mataronès sent
per les cases comercials, entitats, cor
Cromsàt - Niquelaí
restauració de metalls
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
—— "MINERVA"==
Ealmes, 14 MATARÓ Tc. 192
Mataronès i per fi parlà el senyot Cla¬
vell qui amb facilitat de paraula agraí
els mols laudatoris adreçats al Mo'.o
Club Mataró i a la seva persona.
No cal dir que tots els parlaments fo¬
ren molt aplaudits.
Ei retorn fou així mateix efectuat sen¬
se cap incident desagridable.
A mesura que anaven arribant els
cotxes i mo'os feien parada davant l'es¬
tatge d'Sport Mataronès portant to hom
reflexada la seva satisfacció per l'èxit de
la volia.
La classificació i repartiment de pre¬
mis es farà pública tan punt hagin aca¬
bat la tasca els comissaris.
(Segueix a 4.'^ plana)
L'autoritat suspèn unes
converses sobre Roma i
Terra Santa
Per diumenge passat estaven anun¬
ciades en el Foment Mataroní unes con¬
verses sobre impressions d'on viaige a
Roma i un altre a Terra Santa, a càrrec
respectivament de l'Arxiprest de la Ba¬
sílica de Santa Maria Rnd. Josep Sam-
só, 1 del catedràtic de Barcelona, Rnd.
Joaquim Masdexexart, Pvre.
Ambdues converses no pogueren ce¬
lebrar se per haver estat suspeses per
l'autoritat governativa.
Aquesta suspensió fou molt comen¬
tada, precisament quan hom llegeix ca¬
da dia la celebració d'actes i conferèn¬
cies.
La suspensió d'actes culturals de cai¬
re religiós i de propaganda catòlica,
massa sovint són objecte a la nostra
terra de mesures repressives com si
es tractés de quelcom perillós que
amenacés fer trontollar les esferes.
La mateixa suspensió d'aquestes con-
poraclons 1 d'una manera especial per \ verses sobre viatges a Roma i Terra
la Generalitat de Catalunya pels seus | Sania n'és una prova
generosos oferiments de premis i per
la cooperació de Moto Club Mataró a
quins faig avinent que sempre ens tro¬
baran ben disposats per ajudar-los en
aquestes nobles lluites esportives.
Vull demanar també un aplaudiment
per a En Rafael Campomar, autoritat
suprema de l'excursió que amb tant
tacte l'ha vingut exercint.
Aixeco la copa per a que la segona
part de la volta sigui coberta amb la
mateixa regularitat que la primera i per
a que tots servem un grat record d'a¬
questa admirable prova de regularitat
i turisme.»
Després feren ús de la paraula el se¬
nyor Soleres que feu un discurs de tons
humorístics, el senyor Julià que enaltí
les virtuts esportives de l'entitat Sport
Tan tospitosos eren els temes i con¬
ferenciants i tan perillosa la seva cele¬
bració per a que l'autoritat cuités de
privar-ho?
Ens sembla que aquest zel estaria
molt millor si fós aplicat en altres as¬
pee es de la nostra vida ciutadana per¬
torbada a cada pas per vergonya de les
pròpies autoritats.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alídeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C." d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Dllin pn I llllitiïs dl II Pell i TncfUllt dll ll. flSI-Dr. Llinàs
Tracíamenr càpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Cvacló de les «úlceres (llagoes) de les cames» — Tots els dimecres I dlomen-
res, de 11 a 1 : — : CARSBR DB SANTA TERESA. 80 • - MATARÓ
Llibres i revistes
«El Crit de les Banderes*
Josep Puig i Bosch.—Aquest escrip¬
tor català acaba d'entregar a l'impremta
Montserrat de Reus, el seu darrer llibre
que té per nom «El Crit de les Bande¬
res», amb qual rètol ja expressa el vi¬
gor tan propi de les seves obres i la j
poesia amb què sempre determina les |
coses. I
T I C I E S
ObMrvatarl Metc«r«lôslc da las
Stcales Pies de Mataré (Sta. AanaJ
Observacions del dia 27 de març i914
Bores d'observaeiói 8 m&i^ - 4
Aliara llegidat ? 55'—756'
Temperatarai 125—14'































balai del eeli T-T
Sstai de la man 2 — 1
«batrvaderi J. Ruaix
No oblidi que per Mantellines, Mit¬
ges, Vestits i demés gèneres per la pre¬
sent temporada, trobarà la economia
que desitja comprant a la Casa Mas,
C. Bisbe Mas, 23.
—El comerç de Mataró s'està posant
a l'aiçtda del de Barcelona. La Cartuja
de Sevilla exposa contínuament totes
les novetats de làmpares de menjador,
sala, vestíbul, etc.
Per iniciativa de Palestra i amb l'ad¬
hesió i entusiàstica col·laboració de la
Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana, Sub-comiíè Pro Catalanitza¬
ció, Nosaltres SoU!, Grups Sant Jordi,
Lleó XIII i Jovenlul de la Federació de
Joves Cristians de Catalunya, Minyons
de Muntanya i Agrupació Científico Ex¬
cursionista i Unió Democràtica de Ca¬
talunya, s'ha constituït una Comissió,
que te cura de cursar a tots els abonats
de ia Companyia Telefònica, unes Ur¬
ges postals facilitades per Palestra de
Barcelona, les quals són pregats d'om¬
plir els abonats per tai d'obtenir que el
seu nom i professió (cas d'ésser amb
indicació professional) figurin en català
en la nova Guia Telefònica de Cata¬
lunya.
Observació: Preguem a l'abonat qne
per a obtenir ia màxima eficàcia ompli
i signi la tarja a la seva presentació i la
doni al mateix repartidor.
En els aparadors de «La Liquidado¬
ra» de la Rambla de Castelar hi ha ex¬
posada una magnífica radio-gramola
que es sorteji a benefici de Pelegri Pla»
nas i Joan Ródenes, víctimes d'un des¬
graciat accident.
Els números d'aquest sorteig valen
dos un rai i poden demanar-se al sea
dipositari J. Paloma, Rambla Castelar
n.° 12.
EL DOCTOR MARGENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per ia visita del df-
¡ous, i els divendres i dissabtes, per ta
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/*
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-l."
Diumenge passat morí a ia jovençana
edat de 27 anys la senyoreta Rosa Xt-
qcés i Majó, després de confortada
amb els Sants Sagraments i la Benedic¬
ció Apostòlica (A. C. S ).
Ahir tingué lloc l'acte de l'enterra¬
ment el qual constituí una imponent
manifestació de dol, prova palesa de lo
moit que fou sentit ei traspàs de ia se¬
nyoreta Xtqués i de les molies relaciona
amb que compta i'afligida família i
nostra ciutat.
Avui s'han celebrat solemnes fane¬
rais a la parroquial de Sant Josep, ela
quais també han estat molt concorre¬
guts.
Rebin els afligits pares, germà i fa¬
mília tota el nostre més sentit condol.
ELS TEATRES
"La Ventafocs" i "Foc Nou,,
a Sala Cabanyes
Per diumenge que vé, diada de Pas¬
qua, a la tarda, està anuncieda en la
Sala Cabanyes una extraordinària re¬
presentació de la fantasiosa comèdia
del popular autor Josep M.' Folch i •
Torres «La Ventafocs» per la seva crea¬
dora Pepeta Fornés que ha donat més
de I.OOO representacions d'aquesta
obra arreu de Catalunya. A la nit, li
mateixa Companyia Catalana que porfa
el nom de l'esmentada actriu, posarà en
escena l'obra dramàtica dei plorat ao-
ior Ignasi Iglesies «Foc nou».
Per ambdues representacions es des¬
patxen localitats a la Consergeria de
Sala Cabanyes.
"lA URBANA' lÉnavel <L' URBAINE'
Assegura contra lola me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre ta vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer lETUAN, 63
diari de mataró 3
Informació del dia
tacilUada per l'Ag^ncla Pabra pra coaferbadea teletbalaua»
Barcelona
3*30 tatáa
Servei meteorològic de Catalnaya
Estat del temps a Catalunya a les volt
iiores:
El cel està cobert de núvols alts a ex¬
cepció de la vall de Núria i als plans
de Bages i Vic on hi ha boira.
En les darreres 24 hores es registra-
ren pluges per la meitat costanera qui¬
na màxima intensitat tingué llcc a Bar¬
celona amb una precipitació de sis li¬
tres per metre quadrat.
Les temperatures extremes han estat
1:8 següents: màxima, 19 graus a Serós;
mínima, 7 graus sota zero als llocs de
Capdella i al Port de la Bonaigua.
EI conflicte del ram de l'aigna
El conflicte dsl ram de l'aigna conti¬
nua en el mateix estat.
Actualment s'estan estudiant unes ba¬
ses presentades pel Sindical auíòrrom I
la Unió General de Treballadors, les
quals podria ésser que servissin de ba¬
se per a solucionar el conflicte.
De l'atracament del Cine Myria
Aquest maíí ha estat al Ju'jat el ge¬
rent de la Cinses, el qual ha declarat
que la quantitat robada pels atracadors
és la de 17.79375 pessetes; també ha
manifestat que la Ciraei està assegura¬
da contra el robatori.
L'enterrament de l'agent mort a con¬
seqüència de les ferides rebudes es farà
amb gran solemnitat. El Director gene¬
ral de Seguretat ha enviat 500 pessetes
per a les primeres despeses de l'enter¬
rament.
Detenció
Davant d'una fàbrica del carrer de
Juncà la policia ha detingut un indivi¬
du anomenat Avelí Viguelra que repar¬
tia fulls clandestins incitant als obrers
de la indústria fabril i tèxtil a declarer
la vaga general amb el B d'assollr la
reobertura de les dues fàbriques (anca-
des per la Generalitat, sense represà¬
lies de cap mena, la llibertat de la
premsa proletària i l'alliberament dels
presos revolucionaris.
£1 senyor Companys indisposat
El President de la Generalitat no ha




Diversitat de classes i gustos amb preus
a l'abast de totbom;qu«litat inmiilorable
XAMPANYS - VINS LICORS
Nacionals i Estrangers
gunes do'zenes hi ha alguns juristes
molt coneguts en la capital.
La nova Constitució d'Austria
VIENA, 27.—La nova Constitució ba
estat íntegrament aprovada pel Consell
de ministres, esperant-se que es farà pú
bllca a últims de ia present setmana. Es
probable que abans sigui sotmesa en¬
cara a la seva aprovació a una Confe¬
rència d'Estats confederats, a qual efec¬
te són esperats a Viena diferents gover¬
nadors acompanyats d'un Coniciler fe¬
deral de cada Estat.
Simultàniament a la proclamació de
la nova Constitució, es celebrarà altre
acte de gran importància qne signlBca-
rà el B polític de totes les associacions
de defensa voluntàries.
També ban acabat les negociacions
entre el Front patriòtic i l'organitz\cló
dels beimwehren. Havent-se resignat
aquesta última a causa de la pressió
dels aconteixements i renuncia d'ara en¬
davant a tot programa polític propi.
La importància d'aquesta decisió
augmenta encara smb et desmentiment
dels rumors que havien vingut circulant I
sobre la creació del càrrec de segon vi- |
I ce-canciller que seria donat al Príncep 1
I de Siahremberg. |
I En ets cercles polítics es declara que l
i el President federal M klas, presentarà |
l la dimissió del seu càrrec, una vegada |
f proclamada la nova Constitució. I
Hom concedeix importància a la l
\ Conferència que s'està celebrant ;
I a Bucarest i
1 BUDAPEST, 27. — Els diaris d'a- l
í questa capital concedeixen extraordinà- I
f ria importància a la conferència que !
: estan celebrant a Bucarest, els Estats |
i I
Mtjors dels pr ïaos de la Petita Entesa i
dediquen atenció preferent a ressenyar :
\ iotes les atencions de que ban estat
objecte les comissions militars estran- .
geres per part de la Cort i del govern
i romanesos. ^
I Un diari diu que aquesta reunió és |
i una vertadera Conferència militar a la
qual participen nombrosos generals
romanesos i que guarda estreta relació
amb els preparatius de guerra que fa ia
Petita Entesa. També es relaciona
aquesta Conferència amb l'anunciada
visita del ministre de la guerra romanès
senyor Angeiescu a diversos països
aliats després d'acabats ets seus treballs
la reunió actual dels Estats Majors. |
Estrantrer
IS lùfûû
Un greu assumpte polític. - La poli¬
cia de Praga ha practicat detencions
sensacionals
PRAGA, 27.—Segons diu e! diari
<:Narodny Listi» la polcia de Prega ha
procedit en aquests últims dies a nom¬
broses detencions sensacionals relacio¬
nades amb un greu assumpte po'íiic.
SI Bscal ba prohibit toia publicació so-
óre el particular amenaçant amb la coc«
Sicació dels diaris que contravinguin
l'ordre. Entre els detinguts que lón al¬
M. Vailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 al
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contraeles mercantils, ets.
Falta
noi de 15 a 17 anys, espavilat, preferi¬
ble estigui bé de comptes, i senyoreta
per a dependenta a les tardes per boti¬
ga d'aquesta ciutat. Seran ben retribuïts.
Oferir-se per escrit indicant aptituds,





El Director de Seguretat ha sortit
aquest matí cap a Sevilla. Demà ho farà
ei ministre de la Governació per la via
aèria.
De la mort de l'estudiant feixista
A la Comissaria de Buenavista es pre¬
sentà un estudiant anomenat Estapa que
es declarà autor de l'atemptat comès
divendres passat contra un estudiant
feixista que morí ahir.
En les seves declaracions Iotes elles
plenes de contradiccions digué que ell
pertanyia a la Falange i a la C. N. T.,
tot a la vegada però que era objecte
d'amenaces per part d'aquesta organit¬
zació. Explicà que quan cometé . l'a¬
temptat anaven varis a tornar els car¬
nets de la C. N T. Donà els noms 1
domicilis de varia membres de la Fa¬
lange dient que es guardaven armes.
Més tard en una ampliació a les de¬
claracions fetes digué que ell no era
l'autor de l'atemptat sinó que el que
havia disparat era ei que ja està empre¬
sonat. Hom creu que es tracta d'un
perturbai.
L'Alt Comissari arriba a Tetuan
TETUAN.—Ha arribat l'Alt Comls-
sari. Per disposició expressa no se H
tributà rebuda oficiat.
El «plante» de la presó
MÀLAGA.—En el «plante» ocorre¬
gut a ia presó resultà un reclòs ferit.
Sembla que en els escorcolls fets a les
cel'ies s'han trobat algunes armes.
Ei «plante» es reproduí vàries vega¬
des. es creu que per la pressió d'uns
perillosos pistolers que hi ban detin-
gu s. Els caps del molí han estat por¬
tats a cel'ies de càstig.
El criminal atemptat de Saragossa
SARAGOSSA.—El bàrbar atemptat
d'ahir comès a la porta de la Comissa¬
ria de policia ha causat profund tras¬
torn en i'opfnló públics. Aquesta mati¬
nada ha mort Emília Fèlix, que portava
el seu infant Josep, mort a l'acte. Per
tant, són tres els morts fins ara.
E! guàrdia d'assalt que es trobava a la
porta d: la Comissaria té ferides gra¬
víssimes a les cames. Un obrer que per
allí passava es troba també en estat de¬
sesperat i la dona del conserge de l'Ins¬
titut Goya es troba igualment gravíssi¬
ma. Es fem que alguns d'ells morin de
resultes de les ferides rebudes.
y15 tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres s'ha reunit a
la Presidència, començant la rennió a
dos quarts d'onze i ha acabat a dos
quarts de dues.
A la sortida el senyor Lerroux ha
manifestat que en la reunió havien trac¬
tat detlngudement del traspàs de serveis
a la Generalitat de Catalunya i de la
valori^ztció dels mateixos.
El ministre de la Governació ha po¬
sat a i'estudi del Govern l'informació
referent a l'estat actual de l'ordre pú¬
blic, detenint-se especialment en el que
es rtf.:re¡x ils dairers tees criminals
últimament registrats, com era l'últim
atracament ocorregut a Barcelona i l'a¬
temptat d'ahir a Saragossa. Es pren¬
dran les mides necessàries per a acabar
d'una vegada amb aquests criminals i
terroristes. Demà es celebrarà un altre
Consell en el qual serà redactat el cor¬
responent projecte de Decret o de Llei
destinat a atacar aquest mal social.
El ministre de Finances ha manifes¬
tat que el nou pressupost serà confec¬
cionat a base del projecte del senyor
Lara amb algunes modificacions de ca¬
ràcter restrictiu.
Els periodistes ban preguntat al se¬
nyor Marracó si s'havien ocupat dels
havers dels carrabiners. El ministre ha
contestat que aquella qüestió era una
cosa molt fàcil de resoldre.
El ministre de Comunicacions ha
anunciat que demà els ministres es tor¬
naran a reunir en Consell per a tractar
de qüestions que avui no hi ha hagut
temps d'estudiar.
Els periodistes hin preguntat al mi¬
nistre del Treball sl a'havien ocupat del
locut del ram de construcció. El senyor
Estadelia ha contestat que no havien
tingut temps de traciar d'aquestes co¬
ses.
També s'ha referit a l'ordre públic I
ha manifestat que probablement hom
prendrà l'acord de que ela atemptats
siguin inclosos al fur de guerra.
El Consell s'ha ocupat també de la
situació econòmica de Sevilla, nome¬
nant-se una ponència composta dels
ministres de Finances, Governació I
Treball que haurà d'estudiar la manera
de cercar la solució.
Secció financiera
Cetitxaeieai de Barceloaadel dia d'aval
laellitades pel corredor de Comerf da
iqnesta pliça, M. Villmajer—Melet, Il
SOMA
Dsffisis
Fraaeslran, . .. . 48'40
ialgnes er. . 171'50
Lllnresest.... 37'50
^Ircs. ... 63*30
Fraasi eaissos . 237'90
Dòleri ... ; . 7'36
treses argeatlns. . . *2'54
Mares .... . 2*92
iaterler .... < . 71'00
Sxtarièr. ... ... 8375
AseeriUxablc 3*/gw . . OO'OO
!d. P/f .... 95'00
Sord. ... . . 5225
Alaeeat.... . . 46'90
Bxpissiiai. , , . 137 00
Fetrells .... . . 6 00
Afgûei erdIaàrUi .... 171'75
Sucrera ord *42'CG
Moalserrat. . . . 6175
Colonial ... . . 48*25
Minee Rlf . , . . . ôl'OO
Andalnios. . > . . '*14'25
Oren«e ........ *I7'50
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LLEGIU EL
Diarl de Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Res. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65,208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció TelegràGca i Telefònica: BANESTO : Telèfon lf2 : Apartat 33
ELS ESPORTS
Futbol
Campionat local de Penyes
Resnltato de diumenge passat
Penya Martini i Rossi, 1 — Penya X, 1
Penva Oratam, 0 — Penya Iñesta, 1
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7»
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'I, *|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des*
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, eíc., etc.
feren dues represes d'entrenament.
Brcwn i Ventura també feren una exhi¬
bició.
Ei públic quedà molt complagut.
Trinxer a l'OlImpia, de Barcelona
Ramon Trinxer prendrà part demà
I dimecres a la gran vetllada que es cele-
1 brarà a l'Olimpia de Barcelona en ho-
Inor de Max Schmeling. El mataroni se¬rà oposat al boxador Sanchez.Per a facilitar l'assistència a aquesta
exTaordinària vetllada, Josep Teixidó
organitza el desplaçament d'un aulòm-
nibus. Es poden adquirir tiquets al car¬




A mesura que s'apropa la data de ia
celebració d'aquesta important corsa
creix l'interès per la mateixa el que fa
preveure un sorollós èxit. S'han rebut
gran nombre d'inscripcions.
Es recorda a to's els corredors l'obli¬
gació de presentar la llicència del cor¬
rent any de la U. V. E.
Segueix oberta l'inscripció en el lo¬
cal social de l'entitat organitzadora.
Riera, 30 (Bar Aragonè ).
Esports de Neu
Les excursions a Núria
Per les properes festes de Pasqua el
Cub d'Esqui Mataró té organitzada
nna excursió de dos dies a Núria ha¬
vent quedat obertes les llistes d'inscrip-
c'ó al bar Montserrat. A tots els qui vul¬
guin assistir hi se'ls prega que ho facin
Botiga d'objectes
per a presents
d'escriptori i perfumeria, ben acre¬
ditada, en el pont més cèntric del po¬
ble, amb nombrosa I bona clientela de
la localitat i de la colònia estiuenca,
prop de Mataró i amb casa per família,
ES TRASPASSA per no poder aten¬
dre-la. Condicions immillorables.
Agents intermed aris abstenir-se en
absolut.
Raó: Administració del Diari.
Senyora
de miíjana edat, es cisaria amb perso¬
na serz lla.
Escriure a Anuncis Diari de Mataró
n." 401.
abans del divendres die 30 a G ¡ efecte
de poder encarregar les habitacions.
La sortida serà el diumenge a les 4
del matí i l'arribada el dilluns al ves-^
pre.
Notes Religioses
Dimecres Sun/.—Sants Sixle III, ptp,^
Prise, Maleas i Timoteu, mrs., Joan CaJ^
pristà, cfr. i Santa Fortunata, vg. --
juni.
Batiíka parroquial 4e Sania MafU.
Demà, missa cada mitja hora, des de
les 5'30 a les 9; l'úliima a les 11. Al
matí, a les 6'30, trisagi; a les 7, medita¬
ció; a les 7*30, mes de Sant Josep; a
les 9, missa conventual.
Tarda, a les 4, OGci de Tenebres..
Confessions durant ia vesprada.
PatfòqMa Sani Joan í Sani huf.
Demà, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9.
Vespre, a les 7, mes de Sant Josepa
estació i Angelus.
L'hora dels fasos
Per orientació de les persones inte¬
ressades, es fa avinent que a la Basílica
de Santa Maria, l'hora aproximada en
que es picaran els fasos serà la segúen'r
Dimecres Sant, a les 5 de la tarda
Dijous Sant, a les 7 15 de la tarda
Divendres Sant, a les 5*15 de la tarda.
El lavatori dels peus serà immediata¬
ment després dels fasos del dijous.
Distribució de Sants Olis
A intcrèi dels Rnds. Rectors i Encar¬
regats de les Parròquies i Esglésies dr
l'Arxiprestat, fem públic que podran
recollir els Sants Olis en la Vicaria de
la Basílica de Santa Maria, el Diven¬
dres Sant al matí, de nou a deu i a la
tarda de ires a quatre i de sis a dos
quarts de set.
Impremta Minerva. —- Mataró
Piano
i cadira en bon estat, propi per a estu¬
diar, venc per 85 duros.
Carrer d'En Lluís Millet, 32.-Masnou.
Es ven
màquina Qrega marca «Ideal» amb





Es traba de venda en els üocs següent»
Lítbreria Minerva . Barcelona, 15
Llibreria Trio. , . Rambla, 28
Llibreria H. Abadaî, Riera. 48
Llibreria lluro. . Riera, 40
Llibreria Caíòt ca . Santa María 10
Claaalficació actual
PARTITS 60LS
I I! I. I ia 3 E • > o p^ o» » g o
Penya Oratam . 7 5 1 1 24 5 11
Penya iñesta . 7 3 3 1 10 12 9
Penya Soler. .6 2 2 2 9 7 6
Penya X. .. 6 1 2 3 9 19 4
Penya M. Rossi 6 0 2 4 6 12 2
Penya Oratam, 0 - Penya Iñesta, 1
La Penya Oratam només pogué pre-
lentar 9 jugadors. Amb tot jugà amb
entusiasme. La Penya Iñesta feu el gol
de penal executat per Morros 8 minuts
abans d'acabar ei partit.
La Penya Oratam, malgrat faitar-li
a jugar un pariit és ja campió de Mata¬
ró de Penyes i per tal motiu ens plau
felicitar als seus entusiastes compo¬
nents. La Penya Iñ sta sembla que té
■isegurat el títol de subcampió.
Els equips es formaren així:
Penya Iñesta: Pérez, Riera, Camina¬
da, Sala, Rodríguez, Paredes, Cera,
Xaudaró, Morros, Fàbregas i Ibran.
Penya Oratam: Vila, Ponsà, Valéi,





Els partits jugats diumenge entre els
eqnips Intendència i Iris consli ulren
dues vIc òries dels locals. Els resultats
foren ets següents:
Intendència, 23 - Iris, 24 (primers
equips).
Iris, 27 — Intendència, 23 (segons
equips).
CAMP DEL JUVENTUS
Javentus, 39 - Ilnro, 34
Desptéi d'una sèrie de victòries de
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Torioaa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Prancoli, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
l'equip ilurenc, per G fou batut el pas¬
sat diumenge en el terreny del Juventus
per un resultat bastant just.
El partit fou molt disputat. Es dis¬
tingiren per part del Juventus Estop,
Sangrès i Armengol I per i'Iluro Canal,
Cordón i Xivillé.
Sota les ordres de i'àrbitre senyor
Bro'ons que estigué molt poc encertat,
els «cincs» s'alinearen de la forma se¬
güent:
Equip del Juventus: Novas, Mensió,
Estop (16), Sangres (7), Armengol (10)
i Morral (6).
Equip de I'Iluro: Canal (1), Raimí(l),
Arenes (4), Cordón (16) i Xivillé (12).
Sam
Boxa
La vetllada de Canet
Dissabte passat es celebià l'anuncia¬
da vetllada de la Sala Teixidó a Canet
de Mar que es va veure molt concorre¬
guda.
Escobar guanyà a Pruna per punts;
Pando i Llovet feren matx nu>; Cullet
guanyà a Olivar per punts i Casassas a
Esteve I, també per punts. Els profes¬
sionals Ramon trinxer i Rudolf Ditz
Actualitats de llibreria per Setmana Santa
OBRA NOVA!
'les darreres paraules de Jesús"
pel P. BRU D IGUALÀDÀ, O. M. Cap.
Pròleg del P. Antoni Maria de Barcelona,
il·lustrada amb nombroses reproduccions d'Imatges del Saní
Crist que es veneren en diferents llocs de Catalunya.
«LA PASSIÓ DE NOSTRE SENYOR JE5UCRIST» segons els qua¬
tre Evangelistes.
«PRÁCTICA DE L'AMOR A JESüCRIST» escrita per Sant Alfons
Maria de Liguori.
«LA PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR» pel Cardenal Qaietà de Lai,
Bisbe de Sabina.
"Setmana Santa i Vuitada de Pasqua"
per Mn. Lluís Carreras, Pvre., (Text llatí i català).
"Setmana Santa"
per Mn. Josep Forn, Pvre ; pròleg de Mn. Miquel Pitó, Pvre.,
(text llatí i català).
LLIBRERIA IMPREMTA MINERVA
C. de Barcelona, 15 - Telèfon, 255.
